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生为研究对象，共发放问卷 100 份，回收有效问卷 96 份，问
卷有效率 96%。其中性别构成: 男生 45 人、女生 51 人; 年
级构成: 一年级 47 人、二年级 49 人; 专业构成: 文史专业 30
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第 7 期 袁愉年，等: 大学生职业规划和职业规划课程认知研究
得广泛认可。超过 50% 的学生最希望的是社会人士进课
堂这一方式，也即希望已经进入社会、具有一定工作经历
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